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La protecció de Gallecs: espais d’interès
natural i activitat agrícola
Xavier Ludevid i Massana
Arquitecte urbanista
 INTRODUCCIÓ: UNA NOVA CULTURA URBANÍSTICA
arlar d’agricultura als espais periurbans és parlar de terrenys
situats en els límits amb les ciutats, és parlar d’aquell sòl no
urbanitzable que és més inestable i que necessita més atenció.
En els darrers anys, en el nostre país s’ha iniciat un canvi cultural de
fons en la planificació territorial i en la planificació urbanística en
relació al tractament en positiu del sòl no urbanitzable.
Comença a estar molt clar que aquest tipus de sòl, que és correspon
als espais rurals, rústics, naturals, oberts, etc..., és a dir, a aquells
que no són urbans, té un paper fonamental en l’equilibri del territori.
S’ha iniciat el camí per atorgar-li major estabilitat amb l’aplicació
d’instruments de protecció territorial i urbanística.
Aquest canvi cultural s’ha anat materialitzant en diverses lleis (com la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme o la Llei 8/2005, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i els seus reglaments), en
el Programa de planificació territorial que està desenvolupant la Se-
cretaria de Planificació Territorial del DPTOP de la Generalitat de
Catalunya (amb la redacció, tramitació i aprovació definitiva d’un
important nombre de plans territorials i urbanístics), i, finalment amb
la nova generació de plans d’ordenació urbanística municipal que s’han
aprovat aquests darrers anys.
A la regió metropolitana de Barcelona, i en especial a l’àmbit del
que s’anomena l’arc metropolità, aquesta nova sensibilitat s’està
traslladant al marc dels treballs de redacció del Pla territorial par-
cial i als diversos plans d’ordenació urbanística municipal que s’han
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anat redactant sota els criteris establerts a la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme en la seva versió final del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(en endavant TRLU), i el seu reglament.
Justament fa pocs dies, el 18 d’octubre de 2007, s’ha publicat el
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, que ha incorporat algun nou matís a la regulació del sòl
no urbanitzable.
L’espai rural de Gallecs.
1. LA LLEI D’URBANISME
Per poder valorar en quina situació ens trobem avui, cal fer una pri-
mera aproximació de les determinacions de la Llei d’urbanisme, que
marca un punt d’inflexió molt important en el camí per protegir de
forma efectiva i gestionar correctament el sòl no urbanitzable.
1.1 LES BASES DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE
El primer que a mi m’agrada destacar és el contingut dels articles 3
i 9 de la llei, que són la font que inspira tot l’entramat jurídic amb el
qual després s’han anat desenvolupant els diversos planejaments
territorials i urbanístics.
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L’article 3 de la Llei defineix el concepte del desenvolupament
urbanístic sostenible, com “la utilització racional del territori i el medi
ambient” i aquesta racionalitat es concreta en el sentit que aquest
concepte ha de “comportar conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida
de les generacions presents i futures”.
També incorpora un criteri molt clar que ha de seguir el planejament
urbanístic, ja “que el sòl és un recurs limitat, comporta també la
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en
el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i
la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model
de territori globalment eficient”.
I, finalment, incorpora un mandat en l’exercici de les competències
urbanístiques, que estableix que aquest exercici ha de garantir, d’acord
amb l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible.
Per tant, l’article 3 de la llei posa les bases jurídiques d’aquesta nova
cultura urbanística per al planejament del segle XXI.
L’article 9 defineix els següents criteris o directrius que s’han
d’incorporar en el planejament urbanístic:
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han
de vetllar perquè les determinacions i l’execució del planejament
urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar
de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals
i tecnològics.
2. Es prohibeix urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres
zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones,
salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.
3. El planejament urbanístic té l’obligatorietat de preservar els valors
paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el
patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i incorporar les
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions
s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de cons-
truir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de
caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
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4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els
terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti
la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
5. Aclareix que la pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de
terrenys com a conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la
modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable. S’ha
de mantenir durant el termini previst a la legislació en matèria de
sòl (estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo
previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepcio-
nes en ella previstas), llevat que el canvi de classificació estigués
previst en un instrument de planejament urbanístic pendent
d’aprovació que ja hagués estat objecte d’avaluació ambiental
favorable.
6. També estableix la necessitat que el planejament urbanístic incorpori
les determinacions adequades per fer efectives les mesures que
contingui la declaració d’impacte ambiental si aquesta és preceptiva.
1.2 CRITERIS PER CLASSIFICAR EL SÒL NO URBANITZABLE
Respecte al sòl no urbanitzable, d’acord amb la sentència del Tribu-
nal Constitucional de l’11 de juliol de 2001, la Llei d’urbanisme reconeix
aquesta condició als terrenys classificats com a tals pel planejament,
bé per llur incompatibilitat amb la transformació o bé per la no
adequació al desenvolupament urbà, per raó de règims de protecció
especial establerts o pels valors i les finalitats a assolir, entre les quals
s’inclou la utilització racional del territori d’acord amb el model ter-
ritorial de desenvolupament urbanístic sostenible.
La Llei d’urbanisme (article 32 TRLU), que s’harmonitza amb la
legislació estatal, defineix cinc criteris que s’han de tenir en compte
en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
per a la classificació del sòl com a no urbanitzable, que són els se-
güents:
Els dos primers criteris són d’obligat compliment i són:
1. Aquells terrenys que obligatòriament s’han de classificar com a sòl
no urbanitzable perquè la legislació sectorial (legislació d’espai
naturals, de protecció del paisatge, o altres) o el planejament
territorial exigeixi aquesta classificació, com a conseqüència de la
necessitat o la conveniència d’evitar la transformació dels terrenys
per a protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic,
forestal o d’un altre tipus.
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2. Aquells terrenys que obligatòriament s’han de classificar com a sòl
no urbanitzable d’acord amb les determinacions dels plans
directors urbanístics (que són planejament urbanístic de rang su-
perior als POUM) que entre d’altres qüestions pot establir: les
directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori
d’abast supramunicipal; determinacions sobre el desenvolupament
urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el
transport públic; i mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i
els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl. (art 56 TRLU)
Els altres tres criteris tenen una certa discrecionalitat (hi ha un marge
en la presa de decisió), i són els POUM els que han de decidir la seva
classificació, si ho consideren necessari per raó de:
3. La concurrència dels valors considerats per la legislació en matèria
de règim de sòl i de valoracions. Concretament, la llei estatal Llei
8/2007, de 28 de maig, “de suelo”, estableix que es troben en
situació de sòl rural (el que seria assimilable al sòl no urbanitzable):
“en todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y
urbanística de su transformación mediante la urbanización, que
deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha trans-
formación por la legislación de protección o policía del dominio
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban
quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territo-
rial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los
ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así
como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los
de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros pre-
vea la legislación de ordenación territorial o urbanística aplica-
ble.” (Art. 12 de la Ley de suelo)
4. L’objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat
de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic
sostenible definit per l’article 3, i també la concurrència d’altres
criteris objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic.
5. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques
protegides o denominacions d’origen.
Per tant, la legislació fixa uns criteris obligatoris que han de complir-
se en el POUM per a la classificació del sòl no urbanitzable i uns altres
criteris amb un cert marge de discrecionalitat que depenen del model
urbanístic de cada municipi i dels valors demostrables de la pròpia
naturalesa dels terrenys.
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1.3 USOS ADMISSIBLES EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Una vegada delimitat quin és el sòl que es classifica com a sòl no
urbanitzable, la legislació urbanística és molt estricta en els usos
admesos en aquesta classe de sòl. Realment, el que busca és “blin-
dar” el sòl no urbanitzable i que el usos que s’hi instal·lin siguin els
adequats a la seva naturalesa agrícola, forestal, cinegètica o qualsevol
altre relacionat amb la utilització racional dels recursos naturals.
En el preàmbul de la Llei 2/2002, de 14 de juliol, d’urbanisme,
s’expressava clarament la voluntat de restringir els usos del sòl no
urbanitzable en els següents termes:
“La utilització del sòl no urbanitzable ha d’ésser l’adequada a la seva
naturalesa rústica, sota les limitacions del règim de protecció espe-
cial, si escau, i de les mesures establertes pels plans directors i pel
planejament terr itorial ,  el  qual conté el catàleg del sòl no
urbanitzable”. Per aquesta raó, la Llei només admet nous habitatges
en el sòl no urbanitzable si aquests estan vinculats a una explotació
agrícola, ramadera, forestal o rústica. El planejament ha d’establir
els llindars a partir dels quals els projectes d’explotació s’han de
sotmetre a un procediment específic, compartit entre l’Ajuntament i
la Comissió Territorial d’Urbanisme competent.
Aquest procediment és també l’aplicable en les actuacions d’interès
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, en qualsevol actuació
en els casos que hi hagi restes arqueològiques d’interès declarat o
aqüífers classificats, que es tracti d’obertura de noves vies o accessos,
que l’explotació incorpori l’ús d’habitatge o l’allotjament de
temporers i en el cas d’autorització d’estacions de subministrament
de carburants o altres serveis de carretera.
També correspon al planejament d’incorporar, si escau, el catàleg de
les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable que calgui recupe-
rar per a l’ús d’habitatge o ús turístic de caràcter rural. El procediment
que s’estableix respecte a això és també l’aplicable per a l’explotació
dels recursos naturals, entre els quals hi ha, òbviament, l’extracció
dels recursos minerals del subsòl.
L’activitat de càmping i la de turisme rural en sòl no urbanitzable se
sotmeten a ordenació mitjançant un pla especial.”
Aquests criteris del preàmbul de la Llei han quedat establerts a l’article
47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), on queda clarament definit
com s’ha d’utilitzar el sòl no urbanitzable.
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Gallecs, un espai majoritàriament agrícola.
També l’article 13 de la Ley de Suelo estatal diu clarament que “los
terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de confor-
midad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites
que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al
uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vincula-
do a la utilización racional de los recursos naturales.” i afegeix també
que “la utilización de los terrenos con valores ambientales, cultura-
les, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean ob-
jeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre so-
metida a la preservación de dichos valores, y comprenderá única-
mente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que
aquella legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la
delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios
incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o
excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cam-
bios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente
demostrada. La alteración deberá someterse a información pública,
que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la
remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea
y la aceptación por ésta de tal descatalogación.”
1.4 ÚS DEL SÒL
El primer tema que s’estableix és com s’han d’utilitzar els terrenys;
estableix que les persones propietàries del sòl no urbanitzable tenen
dret a utilitzar-lo d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre
sota els imperatius d’utilització racional dels recursos naturals i dins
dels límits que marquen les lleis, la planificació territorial i urbanística.
1.5 LES MASIES I LES CASES RURALS
El segon tema que s’estableix, i que per mi és un dels més importants,
és com s’utilitza el patrimoni edificat que hi ha en el territori. Aquest
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és un concepte nou que introdueix la llei sobre la necessitat de defi-
nir, per part del planejament urbanístic, un “Catàleg de les masies i
les cases rurals” del sòl no urbanitzable com a requisit previ i
fonamental per determinar quin és el patrimoni edificat existent que
s’ha de mantenir a llarg termini i com es podrà utilitzar.
Així, aquest article explicita que es permetrà, amb uns determinats
requisits (fixats als articles 50 i 51) reconstruir i rehabilitar les masies
i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o
socials.
1.5.1 Destí de les masies i les cases rurals
Aquestes masies i cases rurals han d’haver estat incloses pel
planejament urbanístic en el catàleg corresponent i es podran desti-
nar a: habitatge familiar, un establiment hoteler (amb exclusió de la
modalitat d’hotel apartament), un establiment de turisme rural o
activitats d’educació en el lleure.
S’explica que per poder destinar les masies o les cases rurals a
establiment hoteler ha d’estar previst expressament en el catàleg,
que pot establir un límit del nombre de places.
Aquest requisit limita de forma explícita els usos dels edificis existents
tancant la porta a usos pròpiament urbans que històricament
s’instal·laven en edificis de l’àmbit rural. Un exemple són els restau-
rants i altres usos recreatius que s’instal·laven en edificis de masies
que tant han proliferat els darrers anys en el nostre país.
Per tant, els usos admesos en els edificis existents que mereixen ser
catalogats per complir uns determinats requisits només es poden
destinar a habitatge familiar, a un establiment hoteler (amb
limitacions), a un establiment de turisme rural o a activitats d’educació
en el lleure.
1.5.2 Requisits per reconstruir o rehabilitar les masies i les cases rurals
Els requisit per reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals
són: que estiguin incloses en el catàleg justificadament; han de res-
pectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica ori-
ginal prèviament determinats; els materials, els sistemes constructius,
el volum i la tipologia aparents de les edificacions han d’ésser els
propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats; i han d’assolir i
complir, a càrrec de les persones interessades, unes condicions similars
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a les edificacions del sòl urbà per a l’obtenció dels subministraments
necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les
degudes garanties de seguretat, salubritat i no contaminació que
tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics.
La definició del Catàleg de masies i les cases rurals és un element
fonamental, ja que cal tenir en compte que totes aquelles edificacions
existents que no mereixin ser-hi incloses, queden en situació
d’edificació disconforme amb el planejament amb les limitacions que
de la legislació se’n deriven.
1.6 ACTIVITATS I EQUIPAMENTS D’INTERÈS PÚBLIC
El tercer tema que es regula en aquest article és quines són les actuacions
que es poden fer en aquest tipus de sòl destinades a activitats i equi-
paments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
Segons la meva opinió, aquí ja s’introdueix una primera limitació
important que caldrà tenir en compte al redactar els POUM: la llei
estableix el criteri de cal demostrar que aquests usos no es poden
emplaçar en el sòl urbà.
Jo defenso que totes aquelles activitats i equipaments que es poden
emplaçar en el sòl urbà no s’haurien d’admetre en el sòl urbanitzable
encara que siguin d’interès públic.
El mateix article defineix quines actuacions són d’interès públic:
1. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació
en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les
obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es
tracti.
2. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos
urbans.
3. Les infraestructures d’accessibilitat.
4. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com
les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les
xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i
subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus,
la producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres
instal·lacions ambientals d’interès públic.
A més, aquestes actuacions no es poden admetre en aquells sòls
sotmesos a un règim especial de protecció amb el qual siguin incom-
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patibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet
d’estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del
domini públic. Aquestes actuacions tampoc poden disminuir de ma-
nera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera
negativa la connectivitat territorial.
1.7 NOVES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Un quart tema és com es delimita la possibilitat de realitzar noves
construccions autoritzables destinades a uns determinats usos en
aquest tipus de sòl. Aquestes noves construccions autoritzables,
sempre dins dels límits del planejament i la normativa sectorial, són:
1. Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrí-
cola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general,
rústica. Els POUM o els plans especials han de fixar uns llindars
(sobre les característiques dels projectes, la seva ubicació i el seu
impacte potencial) per aquests tipus de construccions que si es
volen superar en una determinada actuació caldrà prèviament a
la llicència sotmetre’ls a un procediment d’autorització amb
aprovació municipal, informació pública i autorització per part de
la Comissió Territorial d’urbanisme corresponent una vegada vis-
tos un seguit d’estudis i informes específics per garantir que no es
produirà un impacte negatiu sobre el medi.
2. Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament
de persones treballadores temporeres que estiguin directament i
justificadament associades a una de les activitats d’explotació a
què s’ha fet referència anteriorment.
3. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació
d’altres serveis de la xarxa viària.
4. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el
manteniment i el funcionament de les obres públiques.
5. Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de
càmping autoritzades pel POUM, que exigeixen en tot cas la
tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
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2. ELS PLANS TERRITORIALS I ELS PLANS  DIRECTORS URBANÍSTICS
Com ja s’ha dit anteriorment, en el nostre país s’ha iniciat un canvi
cultural de fons en la planificació territorial i la planificació urbanísti-
ca en relació amb el tractament en positiu del sòl no urbanitzable.
Els instruments de planificació territorial, ja siguin els plans territorials
parcials (en el nostres cas, al Vallès, el Pla territorial parcial de la
Regió metropolitana de Barcelona que s’està elaborant), el
Planejament territorial sectorial, o els plans directors urbanístics, són
instruments que desenvolupen en el sòl no urbanitzable el mandat
legislatiu d’ordenar amb racionalitat l’ús del sòl per garantir l’objectiu
del desenvolupament urbanístic sostenible.
Val la pena destacar alguns aspectes normatius molt interessants que
per mitjà del planejament territorial s’estan establint en els diferents
territoris de Catalunya en relació amb  el sòl no urbanitzable i que
precisen i delimiten els usos, edificacions i activitats previstes
genèricament a l’article 47 del TRLU que abans he esmentat.
Com a referència, comentaré els aspectes normatius més interessants
que es van aprovar en el Pla director territorial de l’Empordà, que
sens dubte tindran una translació semblant en les Normes d’ordenació
territorial del futur Pla territorial metropolità de Barcelona.
Estudis previs del Sistema d’espais Obertes del Vallès. Font: DPTOP.
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2.1 TIPUS DE SÒL EN EL SISTEMA D’ESPAIS OBERTS
De forma molt breu, els plans territorials defineixen dins del Sistema
d’espais oberts, que són aquelles parts del territori que el planejament
territorial assenyala que han de ser preservades de la urbanització i
dels processos que puguin afectar-ne negativament els seus valors
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, les tres categories
següents:
– sòl de protecció especial (aquell sòl en el que concorren valors que
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu. Comprèn sòl
protegit per la normativa sectorial, i el que el Pla considera que cal
preservar pel seu valor com a peça connectora d’interès natural o
com a àrea d’usos agraris i també per la seva funció d’equilibri
mediambiental, com les àrees de recàrrega dels aqüífers).
– sòl de protecció territorial (aquell sòl en el que, tot i no concórrer
els valors anunciats al de protecció especial, cal preservar per:
l’existència de riscos i altres afectacions que els fan inadequats per
al seu aprofitament urbanístic; pel valor paisatgístic, identitari o
d’estructuració territorial; o pel valor de reserva estratègica per
raons de localització, connectivitat, i condicions de l’àrea).
– sòl de protecció preventiva (la resta de sòl classificat com a no
urbanitzable en el planejament urbanístic que el pla considera que
cal protegir preventivament).
2.2 REGULACIÓ NORMATIVA
D’altra banda, s’estableixen per a cada tipus de sòl: normes, directrius
i recomanacions.
Les normes són disposicions de formulació precisa i d’obligat
compliment pel planejament urbanístic i són d’aplicació directa i
executives a partir de l’entrada en vigor del Pla i prevalen sobre les
del planejament sectorial i urbanístic vigents en aquells aspectes en
què siguin més restrictius amb relació a les possibles obres, edificacions
i implantacions d’activitats que poguessin afectar els valors del sòl
que motiven la protecció.
Les directrius són disposicions d’obligat compliment que defineixen
estratègies o pautes d’actuació que han de ser concretades en
documents de menor escala, especialment en el POUM.
Les recomanacions que seran sotmeses a les valoracions d’oportunitat
o conveniència per l’autoritat competent en l’actuació, que en tot
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cas haurà de justificar els motius pels quals no s’adopten si opta per
no seguir-les.
2.3 MODULACIÓ DELS USOS PERMESOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Si atenem als tres tipus de sòl, el planejament territorial fa una
modulació molt clara sobre quins usos s’admeten i quins no s’admeten
a cada categoria o tipus.
Amb caràcter general, la idea que persegueix és que tots aquells
usos i instal·lacions que poden ser autoritzables seguint algun dels
procediments establerts a l’article 47 de la llei que no siguin els
estrictament relacionats amb el propis de la seva naturalesa rústica
del sol no urbanitzable es situen preferentment en els sòls de protecció
preventiva.
A aquests efectes, les normes del planejament territorial estableixen
com a limitació fonamental al sòl de protecció especial que “amb
relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar
a l’empara dels apartats 4 (activitats o equipaments d’interès públic)
i 6 (noves construccions) de l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
s’entendrà que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim
especial de protecció i que seran incompatibles totes aquelles
actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar
de forma clara els valors que motiven la protecció especial. Els plànols
distingeixen, dins del sòl de protecció especial, aquell que es protegeix
principalment pel seu interès natural i ecològic, aquell que ho és
principalment pel seu valor agrícola i aquell en què, a més del valor
agrícola, cal protegir la seva funció com a connector biològic”.
La plana agrícola i la carena amb el camí dels Bandolers.
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Amb aquesta regulació podem dir que el sòl de protecció especial
definit al planejament territorial queda pràcticament limitat als usos
agrícoles, forestal, cinegètics, d’estudi de la natura, l’educació am-
biental, l’habitatge vinculat a aquests usos i el turisme rural.
Quant al sòl de protecció territorial, les limitacions ja li venen
conferides per la seva pròpia naturalesa perquè sobretot està integrat
pel terrenys amb existència de riscos i altre afectacions que els fan
inadequats per al seu aprofitament urbanístic.
La resta d’usos caldrà emplaçar-los preferentment en el sòl de
protecció preventiva.
S’estableixen una sèrie de condicions addicionals d’integració de les
edificacions i les instal·lacions en el sòl no urbanitzable, fins i tot en
les pròpies explotacions agrícoles i ramaderes intensives que han de
demostrar que no produeixen impactes negatius sobre el territori.
3. ELS PLANS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPALS
Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són l’instrument
d’ordenació urbanística integral del territori per excel·lència, i po-
den abastar un o més d’un terme municipal.
Els POUM han substituït i agrupat en un únic instrument els plans
generals municipals d’ordenació urbana, les normes subsidiàries de
planejament i els projectes de delimitació de sòl urbà de la Llei del
sòl de 1976 i del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Concretament, correspon als POUM, entre d’altres qüestions,
classificar el sòl i definir el model d’implantació urbana i les
determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible d’acord
amb els criteris establerts a l’article 3 del TRLU.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, corresponen als POUM les següents
qüestions:
1. definir l’estructura general i el model del territori per aquest tipus
de sòl;
2. regular cadascuna de les qualificacions possibles en coherència
amb el grau de conservació i protecció pretesos;
3. regular els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles, establir
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els llindars a què en hem referit abans per a les noves construccions
autoritzables destinades a uns determinats usos en aquest tipus
de sòl,
4. i contenir, si escau, el catàleg de les Masies i les Cases rurals al qual
abans he fet referència.
4. L’EXEMPLE DE MOLLET DEL VALLÈS
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès va ser
aprovat definitivament en data 20 d’octubre de 2004 i 18 de maig
de 2005, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el
27 de juliol de 2005 (DOGC 4435), 27 de febrer de 2006 (DOGC
4581) i 20 de novembre de 2006 (DOGC 4764).
No podem parlar del POUM de Mollet del Vallès sense fer primer una
mica d’història.
4.1 ACORD HISTÒRIC
El 20 d’octubre de 2004 passarà a la historia com el primer pas per
acabar amb 35 anys de lluita per salvar Gallecs, ja que aquest dia hi
va haver l’acord entre la Generalitat de Catalunya i els municipis de
l’àmbit territorial de Gallecs per a la seva protecció definitiva. Aquest
acord es va traduir en l’aprovació inicial per part de la Comissió terri-
torial d’urbanisme de Barcelona, del Pla director urbanístic de l’ACTUR
de Santa Maria de Gallecs. El Pla fou aprovat definitivament el 29
d’abril de 2005 i publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
el 23 de maig de 2005.
Aquest acord posava fi a un procés urbanístic conflictiu que es va
iniciar l’any 1997, quan l’Ajuntament de Mollet del Vallès va decidir
prendre la iniciativa per protegir urbanísticament Gallecs. Aleshores
encarregà a un equip de professionals de la Universitat Politècnica
de Catalunya la redacció d’una modificació puntual del Pla general
municipal d’ordenació urbana de 1982 a l’àmbit de la Zona b4 Gallecs,
que consistia en el canvi de la classificació, de sòl urbanitzable no
programat a sòl no urbanitzable, i d’un Pla especial de protecció de
l’àrea de Gallecs, que concretava de forma detallada l’ordenació de
l’àmbit.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès va aprovar inicialment, el 23 de
juliol de 1998, i provisionalment, el 24 de setembre de 1998, la
modificació puntual del Pla general i el Pla especial, instruments de
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planejament urbanístic que posteriorment va trametre a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. El 13
de gener de 1999, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya va resoldre denegar l’aprovació defi-
nitiva de la modificació del Pla general i denegar l’aprovació definiti-
va del Pla especial de protecció de Gallecs. El 28 de gener de 1999,
el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès va acordar, amb el suport
de tots els grups munic ipals,  interposar recurs contenciós
administratiu contra els dos acords esmentats.
Fruit d’aquesta i d’altres iniciatives municipals, la Generalitat de
Catalunya es va veure obligada a estudiar diferents propostes per tal
de posar fi al conflicte iniciat l’any 1970 amb la delimitació de l’ACTUR
de Santa Maria de Gallecs.
4.2 UNA MICA D’HISTÒRIA
El conflicte s’inicia amb la redacció del Pla Director de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (1968) i la creació de l’ACTUR de Santa Maria
de Gallecs (1970).
El Pla Director de 1968, redactat per la Comissió de Planificació Ur-
bana de Barcelona (1963-66) sota les directrius de la Dirección Gene-
ral de Planificación Urbana, es converteix en l’eina bàsica per al
desenvolupament urbà d’un model que volia descentralitzar els
municipis del voltant de Barcelona i proposava nous centres de
creixement interior que permetessin equilibrar el territori i oferir
alternatives al creixement en taca d’oli. Aquest Pla plantejava l’eix
Mollet-Caldes de Montbui, anomenat Àrea Vallès Central i creava el
polígon Riera de Caldes, de 1.500 hectàrees de superfície (1.000
hectàrees residencials i 500 hectàrees industrials).
Aquest tipus de Planejament no estava previst a la Llei del sòl de
1956; per tant, va caldre l’aprovació d’una llei específica, el Decret
Llei 7/1970, de 27 de juny, Sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes
en Madrid i Barcelona (ACTUR).
El 26 de novembre de 1970, mitjançant el Decret 3543/1970, es va
delimitar l’ACTUR Riera de Caldes, que posteriorment es va dir San-
ta Maria de Gallecs, que afectava els municipis de Lliçà de Vall, Mollet
del Vallès, Parets del Vallès, Montcada i Reixac, Palau Solità i
Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda i Polinyà.
Per una ordre del Ministerio de la Vivienda, el 25 de novembre de
1971, es va aprovar el projecte d’expropiació de l’ACTUR. Per mitjà
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del Decret de 26 de juny de 1975, el Consell de Ministres va
encomanar a l’Instituto Nacional de Urbanización la creació de
l’empresa Santa Maria de Gallecs SA, amb la finalitat d’urbanitzar i
gestionar l’ACTUR delimitada.
Com a conseqüència de la crisi del petroli, l’any 1973, el projecte va
quedar momentàniament aturat. L’any 1977 es constituí l’anomenada
«Comissió per la defensa de Gallecs», i s’inicià un procés de
mobilitzacions en contra de les perspectives reals d’imminent
urbanització de Gallecs.
Mitjançant el Reial Decret 1503/1980, de 20 de juny, el Instituto
Nacional de Urbanización va traspassar a la Generalitat de Catalunya,
a través de l’Institut Català del Sòl, la titularitat del sòl expropiat.
4.3 EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 1982
El 30 de juny de 1982 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla general municipal d’ordenació urbana, primer
planejament del període democràtic del municipi de Mollet del Vallès.
Aquest Pla ja fa un primer pas per la protecció de Gallecs. Es
distingeixen dues parts clarament diferenciades, la part del nord de
l’autopista AP-7 (aleshores B-30), que havia de ser una zona agrícola
pública, i la part sud de l’autopista AP-7, que hauria de ser una zona
de reequilibri per a Mollet. Amb la signatura d’un conveni entre
l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl, propietari dels terrenys, el 16
d’octubre de 1981 s’arribà a un acord sobre els terrenys al sud de
l’AP-7, i es va deixar pendent la resta de sòl, que el Pla general va
classificar com a sòl urbanitzable no programat i es va establir que
qualsevol proposta de desenvolupament havia de ser acordada en-
tre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
Els terrenys al sud de l’autopista AP-7 s’han desenvolupat aquests darrers
vint anys i s’han convertit en els actuals barris de Can Borrell i Santa Rosa.
Posteriorment, per mitjà de diferents resolucions, es van fent petits
avanços cap a la protecció parcial de l’espai. Es va regular la utilització
agrícola del terrenys expropiats de l’ACTUR de Gallecs per mitjà del
Decret 475/1982, de 2 de desembre; es van declarar d’utilitat públi-
ca els forests de Gallecs (174 hectàrees) per mitjà de l’Ordre de la
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 6 de juliol de 1987;
i es van declarar zona de seguretat d’acord amb la legislació cinegètica
el nucli central de l’espai de Gallecs per mitjà de l’Ordre de la
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 10 d’octubre de 1988.
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El Pla general municipal d’ordenació urbana de 1982.
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès.
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4.4 EL DESENCÍS EN L’APROVACIÓ DEL PEIN
Amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), formulat d’acord amb la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. Aquest Pla no va incloure
l’espai de Gallecs. En el tràmit d’informació pública es va presentar
una al·legació amb 2.000 signatures, on es demanava la seva inclusió,
i els ajuntaments afectats també es van pronunciar en aquest sentit.
Per aquest motiu, es va incloure dins del Programa de Desenvolu-
pament del PEIN una determinació específica sobre la possible
incorporació de Gallecs al Pla una vegada fos aprovat. Es va establir
que es farien els estudis i els treballs necessaris, i, si escau, es duria a
terme la tramitació corresponent per a la seva inclusió al PEIN.
Després de molts intents per arribar a un acord amb la Generalitat
de Catalunya per protegir l’espai de Gallecs, i davant de la negativa
reiterada, l’any 1997 l’Ajuntament de Mollet del Vallès va iniciar de
forma unilateral els treballs de modificació del planejament general i
del Pla especial esmentats anteriorment.
4.5 UNA SOLUCIÓ URBANÍSTICA COMPLEXA
Passats els anys, i després de les reiterades demandes per protegir
els terrenys, el Parlament de Catalunya, en data 14 de març de 2001,
va acordar1  instar el Govern de la Generalitat, entre d’altres qüestions,
a presentar un projecte d’ordenació urbanística i ambiental a l’espai
de Gallecs, de manera que majoritàriament es preservin la diversitat
biològica i la riquesa paisatgística i, en especial, la conservació de
l’agricultura i la ramaderia que han conformat el paisatge i la biodiversitat
ornitològica existent, com a part del patrimoni natural i agrícola de la
plana vallesana, àrea densament poblada i cada cop més mancada
d’aquests recursos que cada dia esdevenen més valuosos, i impulsar amb
els ajuntaments afectats la redacció d’un pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge, previst per la Llei 12/1985, del 13 de juny,
d’espais naturals, en els àmbits que resultin preservats d’ocupació.
Després d’estudiar totes les alternatives, la solució urbanística
consensuada entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de
l’àmbit de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs per a la protecció de
l’àmbit central de Gallecs va consistir en la superposició de tres
instruments de planejament: un pla director urbanístic, els plans
d’ordenació urbanística municipals i el Pla d’espais d’interès natural
(PEIN). Cadascun d’ells incorporaria les determinacions que li són
pròpies per fer efectiva la protecció.
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4.6 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTUR DE SANTA MARIA DE GALLECS
La Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, regula els plans directors
com a figura integrada en l’anomenat planejament de caràcter ge-
neral, als quals correspon la coordinació del planejament urbanístic i
l’establiment de determinacions sobre desenvolupament urbanístic
sostenible, entre d’altres finalitats.
El Pla director de l’Actur Santa Maria de Gallecs estableix les directrius
per tal de coordinar l’ordenació del seu territori i els mecanismes
que permetin concloure el desenvolupament de l’ACTUR Santa Maria
de Gallecs, tot donant resposta a les condicions de context i a les
singulars característiques físiques i mediambientals d’aquest territori.
L’objectiu principal del Pla director és finalitzar l’ACTUR i garantir la
protecció definitiva de l’espai central de Gallecs. Les propostes més
significatives d’aquest Pla són les següents:
1. El reconeixement dels espais ja desenvolupats amb una superfície
de 570 hectàrees (el 38,8 % de les 1.471 hectàrees de tot l’àmbit
de l’ACTUR). A Mollet del Vallès s’han desenvolupat els barris de
Can Borrell i de Santa Rosa per mitjà del Pla parcial del Sector
sud de Gallecs aprovat l’any 1983.
2. La definició de quatre sectors de nou desenvolupament per com-
pletar els espais entre vies existents, amb una superfície de 61
hectàrees (el 4,15 % de les 1.471 hectàrees). Aquests àmbits es
situen en els municipis de Montcada i Reixac, Palau Solità i
Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. Aquests sectors es desti-
naran, el primer, a usos residencials (legalització de la urbanització
de l’Estany de Gallecs), i els altres tres, a activitats econòmiques.
3. L’establiment de les bases per a la protecció definitiva de l’espai
central de Gallecs, amb una superfície de 753 hectàrees (el 51 %
de les 1.471 hectàrees). D’aquestes 753 hectàrees, 448 es situen
dins del terme municipal de Mollet de Vallès, que representen el
60% de tot l’espai protegit.
El Pla director reconeix els valors ambientals de l’espai central de
Gallecs a protegir que el fan mereixedor de ser incorporat al Pla
d’espais d’interès natural (PEIN); determina que caldrà incloure-hi
l’espai de Gallecs i els terrenys necessaris per establir un corredor
biològic entre Gallecs i Gallifa, per connectar-lo amb la serralada
prelitoral on es situen el espais protegits dels cingles de Bertí, Gallifa,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
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El Pla director estableix que l’espai central a protegir de Gallecs s’haurà
de qualificar com a Sistema d’espais lliures públics, amb el nom de Parc
de l’espai d’interès natural de Gallecs. Això significa que ens trobem
davant d’una proposta de parc públic de característiques similars als
de Collserola, el Montseny, o els aiguamolls de l’Empordà.
Per tal de garantir una gestió integrada d’aquest territori, es defineix
la conveniència de crear un consorci que passarà a ser el propietari
dels terrenys. En aquest Consorci, avui ja constituït, hi participen el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament
de Medi Ambient i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya; els Ajuntaments de Lliçà de Vall, Mollet
del Vallès, Parets del Vallès, Montcada i Reixac, Palau Solità i
Plegamans, i Santa Perpètua de Mogoda.
Per fer efectives les directrius per coordinar l’ordenació urbanística
del territori de Gallecs establertes al Pla director, els plans d’ordenació
urbanística municipals dels municipis s’havien d’adaptar al Pla direc-
tor en el termini d’un any.
I finalment, per definir totes les condicions de gestió i ús de l’espai,
cal la redacció d’un Pla Especial urbanístic per a la recuperació i millora
El Pla director de l’Actur de Santa Maria de Gallecs. Font: DPTOP.
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del paisatge de caràcter supramunicipal, que avui encara està pendent
d’iniciar la seva redacció.
A la disposició final tercera de la Normativa reguladora del Pla direc-
tor s’estableix que amb l’adaptació dels Plans d’ordenació urbanísti-
ca municipal al contingut del Pla Director Urbanístic hauria finalitzat
l’actuació urbanística delimitada per l’ACTUR de Santa Maria de
Gallecs i, per tant, ja no serien d’aplicació a aquest àmbit les
determinacions previstes al Decret Llei 7/70, de 27 de juny, sobre
actuacions urbanístiques urgents a Madrid i Barcelona, i per tant,
s’hauria tancat el conflicte definitivament.
Amb l’aprovació definitiva d’aquest Pla director i l’adaptació dels
plans d’ordenació urbanística dels respectius municipis s’ha donat
compliment a l’ACTUR de Gallecs i, per tant, aquest queda
definitivament finalitzat, amb la protecció definitiva com a parc públic
de 733 hectàrees de Gallecs, la meitat de les 1.471 hectàrees
expropiades.
4.7 INCORPORACIÓ DE GALLECS AL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)
D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, el Pla
d’espais d’interès natural té per objecte la delimitació i l’establiment
de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais
naturals la conservació dels quals es considera necessari d’assegurar,
d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals,
socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Aquest Pla és un
instrument de planificació territorial, amb categoria de Pla territo-
rial sectorial, ja que el seu àmbit és el territori de Catalunya i en
regula una sola matèria de planificació, com el Pla de Carreteres, el
Pla de Ports, el Pla d’equipaments comercials, etc.
El Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de
14 de desembre, def ineix una xarxa inic ia l  de 145 espais
representatius dels ambients naturals de Catalunya, de l’alta muntanya,
de les planes, i del litoral.
Gallecs és un espai representatiu dels mosaic agroforestal de la pla-
na vallesana que defineix un paisatge únic del territori català. Avui,
aquest espai adquireix encara més singularitat en mantenir una
important superf íc ie l l iure dins d’aquesta plana fortament
urbanitzada.
És doncs, en aquest marc de singularitat, que té sentit plantejar l’espai
central de Gallecs com un àmbit adscrit al Pla d’espais d’interès natu-
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ral, anomenat Parc d’interès natural de Gallecs, que asseguri la
conservació de les activitats agrícoles tradicionals, conjuntament amb
els boscos, per garantir unes condicions mínimes per a la fauna i
compensi l’ocupació derivada del desenvolupament urbanístic de
l’entorn. Alhora, com ja hem dit, Gallecs és un element clau en
l’ordenació de la xarxa d’espais lliures de la Regió metropolitana de
Barcelona, que per les seves dimensions i el seu estat actual, es con-
sidera que forma part d’un espai de majors dimensions, el corredor
biològic Gallecs-Gallifa.
El 16 de desembre de 2005 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya l’anunci pel qual se sotmetia a informació
pública el Projecte de decret de modificació del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natu-
ral (PEIN), que consisteix en la incorporació de l’espai “Gallecs”, dels
Proposta d’incorporació de l’espai de Gallecs al PEIN. Font: DMAiH.
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municipis de Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, i Santa Perpètua
de Mogoda.
Fins al dia d’avui, encara no hi ha hagut l’aprovació definitiva per
part del govern de la Generalitat de Catalunya de la incorporació de
l’espai de “Gallecs” al Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
Incomprensiblement, han passat gairebé dos anys des que es va
iniciar la tramitació, i encara avui està pendent de l’aprovació defini-
tiva per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
5. EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLET
DEL VALLÈS 2005
A Mollet del Vallès, l’any 2000, vàrem iniciar el camí dels treballs de
revisió del Pla general municipal d’ordenació urbana de Mollet del
Vallès de 1982. En aquells moments érem de l’opinió que el model
de ciutat establert l’any 1982 s’havia demostrat molt encertat, els
objectius principals del Pla s’havien complert de forma molt
satisfactòria, la ciutat s’havia desenvolupat de forma equilibrada, i el
nivell de dotacions públiques era prou important. Però, en els darrers
anys, s’estava detectant un cert esgotament de les propostes, i
semblava que era el moment de perfeccionar-ne el model i fer un salt
qualitatiu endavant.
A més, teníem un tema pendent molt important: protegir l’espai ru-
ral de Gallecs, en aquells moments classificat com a sòl urbanitzable
no programat.
Els plans urbanístics han de donar resposta als problemes i a les
necessitats de les persones d’una ciutat en cada moment de la història
dins d’un determinat context social i cultural. A la conferència de Rio
de 1992, sobre Medi Ambient i Desenvolupament, una de les
conclusions va ser entendre que els recursos de la terra no són
il·limitats i que el futur passa per l’aplicació d’un desenvolupament
sostenible, que és aquell que garanteix les necessitats de les
generacions actuals sense posar en perill les necessitats de les futures
generacions.
Aquest és un concepte que té diversos nivells d’aplicació: un d’abast
global, de decisions de política nacional i internacional; un d’abast
local, de decisions municipals; i un d’abast individual de petites
decisions personals.
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5.1 UN MODEL URBANÍSTIC SOSTENIBLE
El veritable desenvolupament sostenible en l’àmbit local comença amb
la definició del model de ciutat. Per tant, la gran aposta del nou Pla
és aplicar a Mollet les receptes bàsiques del desenvolupament soste-
nible urbà mitjançant el planejament urbanístic. S’estableixen en base
a les següents idees:
1. La protecció del territori. La fragilitat dels territoris poc humanitzats
és de tal magnitud davant l’acció destructora de l’home, que cal
establir mesures de protecció molt clares perquè no es malmetin
els valors paisatgístics, ambientals, agrícoles, culturals i socials
d’espais tan emblemàtics com Gallecs i els rius Besòs i Tenes, que
el Pla classifica com a sòl no urbanitzable.
2. Desenvolupament urbanístic sense augmentar l’ocupació del sòl.
El sòl és un recurs escàs i la seva ocupació per la urbanització és
quasi irreversible. La solució rau en reaprofitar la pròpia ciutat, la
rehabilitació d’edificis, la reforma dels teixits residencials existents
i la reconversió dels teixits industrials. Un pla de Reforma en lloc
d’extensió. Això es tradueix en una sèrie de 47 àmbits de reforma
anomenats polígons d’actuació urbanística (PAU) i 4 àmbits sotmesos
a transformació per mitjà de Plans de millora urbana (PMU).
3. Fer possible una mobilitat sostenible. L’augment de l’ús de
l’automòbil privat ha generat un ocupació depredadora de l’espai
públic i un augment de la contaminació atmosfèrica i acústica. Cal
posar els mitjans per fomentar un ús més racional dels mitjans de
transport i recuperar per a les persones l’espai públic. Per fer-ho
possible, el Pla proposa establir una jerarquia dels carrers, crear
una xarxa d’aparcaments públics, garantir la reserva de places
d’aparcament en els edificis, connectar les estacions de ferrocar-
ril mitjançant l’autobús urbà, ampliar les voreres dels carrers i les
àrees de vianants, establir una xarxa de recorreguts de vianants, i
possibilitar l’ús de la bicicleta.
4. Millorar la qualitat de vida amb nous parcs i equipaments públics.
El Pla proposa l’establiment d’una xarxa d’espais l l iures i
equipaments públics ben repartida i accessible a peu. Es proposa
una reserva de 18,83 m2 per habitant per a espais lliures públics i
de 12,33 m2 per habitant per a equipaments públics (xifres sense
comptar l’espai de Gallecs ni dels rius).
5. Fomentar la complexitat amb una adequada barreja d’usos. El
lema del Pla és habitar, treballar, comprar i divertir-se a peu. Es
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defineixen els instruments per garantir que el comerç urbà, els
serveis i les activitats privades es disposin a la ciutat ben connectats
i que formin recorreguts de vianants, estableixin una xarxa d’eixos
cívics amb una correcta barreja d’usos en les plantes baixes.
6. Garantir la cohesió de la població. La barreja és una de les garanties
de la cohesió social i la solidaritat, i es podrà aconseguir oferint
una major diversitat dels tipus d’habitatge repartida de forma
homogènia, amb diferents tipologies i mides d’habitatges en funció
del grau de densitat de cada part de la ciutat i amb la reserva del
30 % del nou sostre edificable residencial per a habitatge de
protecció publica. La normativa defineix tres àrees de densitat en
funció de la realitat actual: àrees denses, àrees equilibrades i àrees
de baixa densitat. En relació inversa a aquesta situació, en els nous
edificis es permet edificar un habitatge cada 84 m2st, 74 m2st o
63 m2st de sostre construït, buscant un cert reequilibri de la ciutat.
7. Compactar la ciutat per garantir uns bons serveis públics. És un
aspecte polèmic. No hi ha ciutat si no hi ha densitat. Encara que
sembli que és al revés, la garantia de la qualitat de vida la dóna
un determinat nivell mínim de densitat. Només es poden oferir
serveis de qualitat a cost raonable si hi ha una població que els
pagui i els usi. Un exemple paradigmàtic és el transport públic: si
no hi ha prou gent a qui servir no és competitiu davant del cotxe
privat i no es pot gestionar amb eficàcia. El Pla estableix la densitat
òptima en 150-160 habitants per hectàrea de sòl urbanitzat, i es
dimensiona en base a la previsió que el creixement de població
serà de 63.000 habitants al cap de 18 anys.
8. Millorar el sòl productiu per garantir el treball. Si bé som en un
entorn metropolità amb un nivell important de mobilitat obligada
residència-treball, s’ha de garantir que hi haurà prou espai
productiu (terciari, comerç i indústria) per dotar-se dels nous llocs
de treball necessaris. El Pla proposa la reconversió del polígon de
Can Prat i la millora de les condicions urbanístiques del polígon
industrial de Can Magarola. Es proposen tres plans de millora ur-
bana per compactar el sòl productiu duplicant el sostre edificable;
una zones industrials de transformació que permetin la continuïtat
dels usos actuals industrials, però conduint la seva futura
transformació; i una millora de l’ocupació (70%) i edificabilitat
(0,9 m2st/m2s) de les zones industrials de Can Magarola. Tot això
amb l’objectiu d’augmentar la qualificació i la ràtio per metre
quadrat dels llocs de treball.
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Mollet ha fet un pas important amb el seu nou Pla d’ordenació, que
és el marc legal necessari perquè es pugi gestionar de forma eficaç
el sòl no urbanitzable del seu terme municipal, per garantir el
desenvolupament de les activitats humanes de forma sostenible i en
harmonia amb el medi.
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès 2005.
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès.
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5.2 LES PROPOSTES DEL POUM 2005 A GALLECS
5.2.1 Gallecs, sòl no urbanitzable
La primera de les propostes va consistir en el canvi de classificació
del sòl de tot l’àmbit de Gallecs que és va classificar com a sòl no
urbanitzable.
El Pla d’ordenació proposava canviar l’anterior classificació de sòl
urbanitzable no programat per la de sòl no urbanitzable. Aquest canvi
de classificació es fonamentava en la necessitat de dotar d’un marc
jurídic coherent la realitat territorial que presentava l’àrea de Gallecs.
Aquesta realitat territorial es troba especialment caracteritzada per
la presència d’importants valors ambientals, agrícoles i paisatgístics.
La transcendència d’aquests valors no només justificava, sinó que, de
fet, obligava a fer aquest canvi en la classificació del sòl per tal que
es mantingués la necessària congruència entre aquesta i les
circumstàncies existents.
El Pla d’ordenació, d’acord amb l’article 58 de la Llei 2/2002,
d’urbanisme, havia de contenir, entre les seves determinacions, la
classificació del sòl així com l’establiment de les mesures necessàries
per a la protecció del medi ambient, conservació de la natura i de-
fensa del paisatge i dels elements naturals i, per tant, quedava
jurídicament demostrada la idoneïtat del canvi de classificació dins
d’aquest Pla com a via per adequar la normativa urbanística munici-
pal de Mollet del Vallès a la realitat de Gallecs.
En el mateix sentit, la Llei estatal 6/1998, sobre règim del sòl,
legislació aplicable en aquell moment, establia la necessitat de
classificar com a sòl no urbanitzable tots aquells terrenys que el
planejament general considerés necessari protegir pel seus valors
agrícoles, forestals, ramaders o per les seves riqueses naturals,
pressupòsits que de fet concorrien clarament en l ’àmbit de
Gallecs.
Amb el Pla general de 1982 i tot el seu desenvolupament posterior,
el municipi de Mollet del Vallès ha anat consolidant un model de
ciutat compacta, ha establert usos urbans en la meitat sud del municipi
(per sota de l’autopista AP-7), i ha deixat la meitat nord, l’àmbit de
Gallecs, per a usos agrícoles, forestals, de lleure, i d’educació am-
biental, preservant l’àmbit del creixement urbà.
Aquest model de ciutat compacta, meitat urbà i meitat rural, és el
que aquest Pla d’ordenació urbanística municipal vol consolidar amb
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les seves propostes, entre les quals és fonamental la classificació de
l’àmbit de Gallecs com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.
Aquest model de ciutat establert al planejament compleix clarament
el principi de desenvolupament sostenible proclamat a l’article 3 de
la Llei 2/2002, d’urbanisme.
Des d’aquesta òptica, el desenvolupament urbà del territori de Gallecs
es considera inadequat per al desenvolupament urbà, tal com preveu
l’article 13 de la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo i l’article 32
de la TRLU.
Pel que fa a l’àmbit de Gallecs, el Pla d’ordenació fa un conjunt de
propostes que responen a l’objectiu fonamental de protegir l’espai i
establir els mecanismes per al foment d’activitats agrícoles, d’esbarjo
i d’equipaments compatibles, tot mantenint i potenciant els valors
paisatgístics i ambientals d’aquest paratge.
5.2.2 Un Parc agrícola metropolità
La segona proposta va consistir en qualificar l’àmbit com a Sistema
d’espais lliures públics, parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs,
que funciona com un conjunt interrelacionat perfectament equilibrat,
en el qual cadascuna de les parts és imprescindible per a l’existència
i bon funcionament de les altres parts, ja que es tracta d’un tot
indissociable. Es van diferenciar les següents àrees:
1. L’àrea forestal (clau Lg.f i clau Lg.fr), que comprèn aquelles àrees que
es caracteritzen per la presència de masses arbòries consolidades, i
que es complementa amb l’àrea forestal de repoblació, que es
caracteritza per estar propera a àrees forestals que tenen una posició
aïllada en el territori i que han de convertir-se progressivament en
espais amb masses arbòries consolidades per tal de donar continuïtat,
potenciar i garantir la connexió i supervivència en el temps de les
forests existents amb la finalitat de constituir corredors verds.
2. L’àrea agrícola (clau Lg.a), que comprèn les àrees que es
caracteritzen per la presència de conreus tradicionals de secà i
regadiu en tota la seva diversitat. Dins d’aquestes, hi ha les masies
i cases rurals de Gallecs que, d’acord amb la Llei 2/2002,
d’urbanisme, es proposa preservar per raons arquitectòniques,
històriques o paisatgístiques.
3. L’àrea d’horts familiars (clau Lg.h), que comprèn aquelles àrees
que es caracteritzen per integrar dins d’un mateix espai masses
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La xarxa de camins rurals proposada al POUM 2005.
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès.
arbrades i lots de petites parcel·les destinades al conreu intensiu fa-
miliar. El Pla d’ordenació proposa el manteniment dels horts actuals
que estan situats entre el torrent Caganell i el torrent dels Diablons
i el trasllat de la resta d’horts que estan situats al costat de ponent
del torrent Caganell a una nova ubicació al costat de Can Vila.
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5.2.3 La Xarxa de Camins rurals
La tercera proposta és la definició d’una xarxa de camins i de vies
rurals d’estructura bàsica, que relaciona els nuclis i indrets amb una
especial significació amb les diferents àrees homogènies del conjunt
del sòl no urbanitzable. La proposta fonamental del Pla és la
transformació de l’antiga carretera BV-5154 (avui ja descatalogada
del pla de carreteres de la Generalitat de Catalunya i de propietat
municipal) en el camí rural central que estructura tot l’espai, amb
l’objectiu de pacificar i controlar el trànsit de vehicles, evitar la seva
utilització com a variant de la variant de Palau i ajustar el seu traçat
al paisatge. A més, es recuperen els camins històrics públics que cons-
ten en el Plànol cadastral elaborat per l’Institut Geogràfic i Cadastral
de l’any 1927.
5.2.4 El patrimoni edificat de Gallecs
La quarta proposta és la de definir el catàleg de masies i cases rurals
que hi ha a Gallecs que es proposa preservar per raons arquitec-
tòniques, històriques o paisatgístiques, que es situen totes dins de
les àrees agrícoles (clau Lg.a), perquè queda molt clar que aquestes
edificacions estan clarament relacionades amb aquest tipus d’activitat.
L’espai construït que ocupava el territori de Gallecs ha sofert alguna
transformació en els darrers anys, sobretot per la desaparició de
construccions significatives que es localitzaven en la part més baixa del
sector i de les quals no queda cap resta, ja que van ser enderrocades. En
les fotografies antigues o en els documents del Pla de 1982, es pot
constatar l’existència d’algunes d’aquestes construccions: can Torres, can
Benito, can Fonolleda... que colonitzaven i significaven el terç inferior
d’aquest espai rural. Sobre aquestes construccions, el Pla de 1982
determinava que havien de ser elements a protegir, pel seu valor
patrimonial i arquitectònic. Les edificacions que continuen en la meitat
nord de Gallecs, es poden classificar en dos grans tipologies: les masies
aïllades i el conjunt arquitectònic del nucli rural de Gallecs.
El valor simbòlic de les construccions, el llenguatge arquitectònic de
l’edificació i la seva posició estratègica en el territori, són indicadors
del caràcter singular d’algunes d’aquestes masies aïllades com és el
cas de can Veire, can Mulà, can Magre, can Cruz, can Jornet, can
Cònsol, ca l’Andreu, cal Ferrat, ca l’Antich i can Vilà, i sobre les que
es defineixen mesures encaminades a garantir la seva estabilitat i
consolidació, evitant així de seguir el procés de desaparició d’aquelles
amb les que compartien aquest espai rural.
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Atenent als diferents tipus de construccions que hi ha dintre del sec-
tor de Gallecs, podríem classificar-les en els següents grups:
a) Masies rurals aïllades. Són construccions tradicionals agràries, la
major part d’elles d’un significatiu valor arquitectònic i patrimo-
nial. En els àmbits de planejament podem identificar fins a dotze
construccions amb aquesta tipologia: can Veire, can Mulà, can
Jaume Magre, can Cruz, can Jornet, can Cònsol, ca l’Andreu, cal
Ferrat, ca l’Antich, can Salvi, can Xalet i can Vila.
b) Les edificacions del conjunt d’habitatges rurals de Gallecs. Es tracta
d’un conjunt d’edificacions entre les quals hi ha construccions de
masies aïllades i d’altres construccions rurals, que formen un
conglomerat edificatori de volumetria i espais lliures. Dins d’aquest
grup s’identifiquen les següents: ca l’Ermità, can Castellar, cal Forner,
can Querol, can Mainou, cal Magre, can Xambrers, La Casa Nova,
can Torrents, can Roca i can Pou.
c) Les edificacions residencials no pròpies de l’àmbit rural, construïdes
en la segona meitat del segle XX, que no tenen valor arquitectònic,
històric ni paisatgístic, i que, per tant, no hi ha raons per a la seva
preservació o recuperació.
d) Les edificacions de coberts i magatzems, majoritàriament acompanyant
a les construccions principals de les masies i que en algun cas es desti-
nen a la guarda i custòdia del bestiar o dels farratges produïts en
l’explotació agrària. Trobem construccions d’aquests tipus a can
Cònsol, can Cruz, can Salvi, ca l’Antich, can Veire, can Roca...
e) En un apartat apart, per la seva significació i importància patrimo-
nial, destaquem l’església de Santa Maria.
Pel que fa al destí de les construccions, la majoria de les masies rurals es
destinen a la residència habitual de la població, que en la major part
dels casos coincideix encara amb els titulars primitius que varen ser
expropiats i que hi viuen de forma permanent. Per altra part, hi ha un
nombre important d’edificacions que es destinen a segona residència i
que sobretot es localitzen en les construccions de l’entorn de l’església
i als voltants del camp de futbol. La resta de construccions tenen
usos no residencials, ja sigui de serveis o ús dotacional.
5.2.5 El catàleg de masies i cases rurals
En el Catàleg de masies i cases rurals s’hi han incorporat només les
22 edificacions que s’enumeren a continuació: can Vila, can Jornet
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de Gallecs, can Mulà, ca l’Andreu, cal Ferrat i ca l’Antich; can Cruz,
can Veira, can Cònsol, can Jaume Magre, can Xalet, can Joan Feliuà,
ca l’Ermità, can Castellar, cal Forner, can Querol, can Mainou, cal
Magre, can Xambrers, La Casa Nova, can Torrents, can Salvi, can Roca
i Can Pou.
La resta d’edificacions que no tenen els valors arquitectònics, històrics
o paisatgístics que els facin merèixer ser protegits, restaran en situació
disconforme amb el planejament i a llarg termini, en la mesura en
que arribin al final de la seva vida útil, hauran de desaparèixer de
l’espai.
5.2.6 La limitació normativa dels usos
La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona
els usos permesos per al desenvolupament sostenible del territori de
Gallecs basat en la preservació dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, la defensa de la fauna, la flora i la biodiversitat i
amb l’objectiu de garantir el manteniment de totes les seves funcions,
que són quatre: la funció productiva: el sòl és la base de les activitats
agràries. La funció ambiental: en aquest sòl es produeixen els
processos ecològics essencials en equilibri amb les actuacions humanes
El límit de l’espai rural de Gallecs amb la ciutat de Mollet del Vallès.
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès.
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i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de flora i fauna
autòctones, que són la base de la biodiversitat local. La tercera és la
funció cultural: aquest sòl és expressió de la història, resultat de la
intervenció de les persones en la transformació i utilització dels re-
cursos naturals, que ha determinat la imatge final de la ciutat i el seu
entorn rural. Aquest sòl constitueix, a més, un important recurs
pedagògic per a la comprensió dels cicles i processos ecològics, i pel
coneixement del funcionament dels sistemes agraris. És, per tant, un
espai insubstituïble per al desenvolupament d’activitats d’educació
ambiental. La quarta i última és la funció lúdica: aquest sòl és també
necessari per a la població com a espai d’esplai, lleure i repòs.
S’estableixen normes relatives a les aigües, als residus, a la protecció
de la biodiversitat (es dóna especial importància al manteniment dels
marges dels conreus i  a la permeabi l i tat biològica de les
infraestructures), a la protecció del paisatge; exigeix un document
d’anàlisi de l’impacte paisatgístic que acompanyarà el corresponent
projecte tècnic per a qualsevol intervenció en el paisatge, o prohibint
el pas de línies elèctriques d’alta tensió, oleoductes, gasoductes, línies
telefòniques, etc, que s’hauran de canalitzar i ordenar conjuntament
amb les existents i es soterraran (les noves i les existents), amb la
previsió de corredors al llarg de les infraestructures de comunicació).
Inicialment es mantindran els conreus tradicionals de secà i regadiu
en tota la seva diversitat existents en l’àmbit de Gallecs i característics
de la definició del seu paisatge. No obstant això, es podrà modificar
l’ús i destí dels actuals conreus destinats a una optimització de
l’activitat productiva i condicionats al compliment de què no genera-
ran distorsions de l’actual definició paisatgística d’aquest territori, i
es procurarà d’implementar les mesures necessàries que afavoreixin
l’agricultura ecològica i/o integrada dintre de l’àmbit de Gallecs.
Els únics usos ramaders compatibles són els propis d’una explotació
familiar i complementaris de les activitats agrícoles dominants de
Gallecs.
Amb caràcter general, a les àrees forestals no estan permeses altres
activitats que les pròpies del manteniment i explotació forestal con-
trolada.
Les activitats destinades a l’oci i esbarjo de la població i que de for-
ma no exhaustiva es poden fer, com passejar, córrer, recorreguts en
bicicleta, horts familiars, berenar, i d’altres similars —inclosa la pràctica
de l’esport en les seves diferents modalitats—, es regularan en el Pla
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especial de protecció de l’àrea de Gallecs d’acord amb una sèrie de
condicions:
Àrees de lleure (berenadors) de lliure accés al públic, que han de
complir tres condicions: situar-se en terrenys prou protegits al voltant
de fonts, edificacions i/o espais destinats a ser utilitzades com a
equipament. Les obres han de seguir el que s’estableix als articles
corresponents a les condicions de l’edificació d’aquestes normes i al
que estableix la LU. Finalment, es prohibeix l’aportació de mobiliari
provisional, així com equips acústics i lumínics que pertorbin l’estat i
les activitats de la fauna i del medi natural. També està prohibit fer
foc fora de les zones especialment previstes.
Usos esportius, on queden explícitament prohibits tots els esports a
motor en qualsevol de les seves especialitats. Només es permeten els
esports no contradictoris amb les directrius del Pla (hípica, fúting,
bicicleta tot terreny i les altres modalitats extensives), que fan servir
només els camins regulats de la xarxa viària bàsica. Resten prohibits
tots aquells que destrueixin i alterin el medi natural. En tot l’àmbit de
Gallecs resta prohibida la cacera de qualsevol espècie animal i per
qualsevol tipus de tècnica, ja sigui escopeta, xarxa, vesc, etc...
Circulació i estacionament de vehicles. Quant a la circulació i
estacionament de vehicles, només es permet la circulació i l’estacionament
de vehicles en les zones reservades a tal efecte; resta prohibida la pràctica
de motocròs, mototrial i similars en tota l’àrea de l’espai rural de
Gallecs; igualment queden prohibides totes les competicions de
qualsevol vehicle, sigui quin sigui el tipus o la categoria.
Publicitat. Quant a publicitat, s’admeten només els indicadors d’activitats,
d’establiments i d’indrets que per llur mides, disseny i col·locació siguin
adients amb l’estructura ambiental de l’àmbit de l’espai rural de
Gallecs, així com tots aquells que es considerin necessaris per a la
gestió correcta d’aquest espai. Resta prohibit qualsevol altre tipus
de cartell de propaganda, en especial les tanques publicitàries.
Limitacions als visitants. Quant a les limitacions als visitants, es fa un
petita regulació en el sentit que els visitants procurin circular pels
camins o senders indicats en el Pla d’ordenació i on indiqui el Pla
especial de protecció que el desenvolupi. Resta prohibit fer foc fora
de les àrees expressament determinades i assenyalades, així com totes
aquelles actuacions que directament o indirectament puguin provo-
car-lo. Els jocs i les pràctiques esportives a l’aire lliure són admissibles
a les zones on no estigui expressament prohibit, sempre que no suposin
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un perill o dany per al medi natural o les persones. S’ha d’evitar tota
mena d’activitats i actes que puguin significar contaminació física,
química i biològica, o deteriorament del medi natural. Aquesta
prevenció serà d’especial acompliment pel que fa referència a les
aigües superficials o subterrànies. Així, resta prohibit l’abandonament
o abocament de residus, runa, deixalles i escombraries a l’àrea de
l’espai rural de Gallecs. Aquesta prohibició es fa extensiva no solament
a l’àmbit superficial, sinó també a les cavitats subterrànies, subsòl i
aigües. Resta prohibit sobrevolar l’àrea amb vehicles a motor tipus
aeromodelisme i ultralleugers a fi i efecte de no pertorbar les activitats
de la fauna i de les persones.
5.2.7 Edificacions existents i noves edificacions.
Quant a les edificacions existents, es fa una regulació específica dels
materials, ubicació de possibles ampliacions, accessos, i altres
qüestions que s’aplicaran independentment de les que es fixin en els
edificis que, a més d’estar dins dels Catàleg de masies i cases rurals
del sòl no urbanitzable, ho estan també en el Catàleg del Patrimoni.
Pel que fa a les noves construccions en el sòl no urbanitzable, a part
de les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 4 de
l’article 47 de la LU, només es podran autoritzar, d’acord amb
l’apartat 6 de l’article 47 de la LU, les ampliacions de les edificacions
existents pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de
recursos naturals o, en general, rústica. Aquestes ampliacions no
podran superar el 50 % del sostre edificat. També s’autoritzaran les
ampliacions de les edificacions existents destinades a habitatge fami-
liar que estiguin directament i justificadament associades a una de
les activitats d’explotació assenyalades a l’apartat anterior. Aquestes
ampliacions no podran superar el 50 % del sostre edificat. Finalment,
s’autoritzen les ampliacions de les edificacions existents, en les quals
aquest pla admet activitats de turisme rural, per tal de destinar-les a
aquesta activitat, prèvia la tramitació d’un Pla especial urbanístic.
Aquestes ampliacions no podran superar el 50% del sostre edificat.
S’entenen com a ampliació els afegiments als edificis de cossos annexos
comunicats directament amb ell, o la construcció d’un edifici separat
sempre que se situï a una distància inferior a 20 metres.
5.2.8 Altres construccions i instal·lacions.
Es prohibeixen les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució,
manteniment i funcionament de les obres públiques, les estacions de
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subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària, i les construccions destinades a l’activitat de càmping.
Amb la superposició de lleis i normatives, l’espai de Gallecs al terme
municipal de Mollet del Vallès ha quedat “blindat” i s’haurà de desti-
nar a aquells usos propis de la seva naturalesa rústica, com són
l’agricultura, la difusió i l’estudi dels seus valors ambientals, el lleure
compatible amb els usos anteriors, els equipaments públics propis
d’aquest tipus d’espais i el turisme rural.
Notes
1 . Vegeu Resolució 501/VI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del paratge
de Gallecs i el traçat de la denominada via interpolar entre Molins de Rei (Baix
Llobregat) i Montmeló (Vallès Oriental).
Gallecs verd i agrícola per sempre.
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